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Helsinki 14.2.2008  Tiedotusvälineille 
   Julkisuuteen 15.2.2008 
 
RYÖSTÖRIKOLLISUUS SUOMESSA 
 
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos on julkaissut katsauksen ryöstörikollisuudesta ja sen piirteistä. 
Katsaus on jatkoa aiemmin julkaistuille vastaaville tutkimuksille, joissa on kuvattu henkirikolli-
suuden, pahoinpitelyrikollisuuden ja raiskausrikollisuuden piirteitä.  
 
Poliisille ilmoitettujen ryöstörikosten vuotuinen määrä on viime vuosikymmeninä vaihdellut 
1 500 ja 2 700 välillä – tällä vuosikymmenellä ryöstörikosten määrä on ollut laskussa. Asukas-
lukuun suhteutettu rikollisuustaso on Suomessa samaa luokkaa kuin muissa Pohjoismaissa ja 
Länsi-Euroopassa, huomattavasti alhaisempi kuin Välimerenmaissa ja itäisessä Euroopassa. Ri-
kosten määrä kasvaa normaalisti taloudellisten korkeasuhdanteiden aikana ja laskee laskusuh-
danteissa. Korkeimmillaan se on viime vuosina ollut suhdannehuippujen aikana 1980- ja 1990-
lukujen sekä vuosituhannen vaihteessa. Ryöstörikollisuus keskittyy Suomessa kaupunkeihin, 
erityisesti pääkaupunkiseudulle. Tekijät ovat yleensä alle 25-vuotiaita ja etnisten vähemmistöjen 
edustajat ovat heidän parissaan yliedustettuina. 
 
? Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaa poliisin tietoon tuli vuonna 2007 1 796 
ryöstörikosta, rikoksista 209 tutkittiin törkeänä ryöstönä (12 %). 
? Ryöstörikollisuuden taso on ollut melko vakaa 1970-luvusta alusta lähtien. Vuotui-
nen rikollisuustaso on vaihdellut 30 ja 50 rikoksen välillä 100 000 asukasta kohti. 
Vuosien 1980–2007 keskitaso oli 39 rikosta; vuonna 2007 rikollisuustaso oli 34.  
? 2000-luvulla ryöstörikosten määrä on ollut lievässä laskussa.  
? Rikollisuustaso vastaa Pohjoismaiden ja Länsi-Euroopan keskimääräistä. 
? Ryöstörikokset ovat nuorten nuoriin kohdistamaa rikollisuutta, rikollisuustaso on 
korkein miehillä ja naisilla 15–19 vuoden iässä, riski joutua rikoksen uhriksi 20–24 
vuoden iässä. 
? Etnisten vähemmistöjen edustajat ovat yliedustettuina syyllisistä. Tuoreimpien, vuot-
ta 2005 koskevien syyllisten etnistä taustaa koskevien tietojen mukaan valtaväestö 
muodostaa syyllisistä 50 %, romanit 18 % ja somalit 12 %. Neljänneksi suurimman 
ryhmän muodostavat Afrikasta peräisin olevat maahanmuuttajat (5 %).  
? Ryöstörikosten uhreista 90 % kuuluu valtaväestöön. 
? Ilmitulevista ryöstörikoksista 70 % tehdään julkisilla paikoilla, puolet kaduilla ja 
puistoissa. 
? Rikoksista 80 % kohdistuu luonnollisiin henkilöihin, 20 % liikeyrityksiin tai elinkei-
nonharjoittajiin. 
? Pääkaupunkiseudulla tehdään puolet maan ryöstörikoksista. 
? Ilmitulevista ryöstörikoksista 40 % on tehty asetta käyttäen. 
? Ilmitulevista rikoksista 50 %:ssa uhri on saanut vammoja, 20 %:ssa vammat ovat 
vaatineet sairaala- tai lääkärin hoitoa. 
? Yleisin saalis luonnollisiin henkilöihin kohdistuvissa ryöstörikoksissa on kännykkä 
tai lompakko (arvo keskimäärin 100–300 euroa). Törkeissä ryöstöissä keskimääräi-
nen saalis on arvoltaan runsaat 5 000 euroa. 
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Ryöstörikosten määrällinen kehitys 1980–2007 (Tilastokeskus) 
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